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“...Dan bertolong-tolonglah kamu untuk berbuat baik dan taqwa, dan 
janganlah bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat dosa dan 
permusuhan...“ 
       ( QS. Al-Maidah: 2 ) 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “ 
       ( QS. Alam Nasyrah: 3 ) 
”Barangsiapa yang ingin sukses di dunia maka harus dengan ilmu, 
barangsiapa yang ingin sukses di akhirat maka harus dengan ilmu, 
barangsiapa yang ingin sukses di dunia & akhirat maka juga dengan ilmu” 
( HR. Muttafaqun ‘Alaih ) 
“Sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan hidup manusia di dunia yang 
sementara dan di akhirat yang selama-lamanya telah Allah letakkan dalam 
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Primanda Faridayah, J500070067, 2011. Perbedaan Pertumbuhan dan 
Perkembangan Motorik Halus (Fine Motor Adaptive) Balita Berdasarkan 
Status Lengkap Tidaknya Orang Tua di Kecamatan Kartasura. 
 
Latar belakang : Usia balita dipandang sebagai masa golden age sehingga proses 
tumbuh kembang menjadi sangat penting. Keluarga sebagai lingkungan pertama 
bagi balita dan berfungsi untuk mendukung dan memberikan lingkungan 
pengasuhan bagi balita yang menjalani proses tumbuh kembang. Orang tua adalah 
komponen dari keluarga. Kehilangan salah satu atau kedua orang tua dapat 
menimbulkan trauma pada anak, terutama pada periode balita. 
Tujuan penelitian : Untuk mengetahui adakah perbedaan pertumbuhan dan 
perkembangan motorik halus balita berdasarkan status lengkap tidaknya orang tua 
di Kecamatan Kartasura. 
Metode penelitian : Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional.  Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 55 balita (35 
dari keluarga lengkap dan 20 dari keluarga tidak lengkap). Penilaian status gizi 
dilakukan dengan pengukuran BB/ U kemudian dibandingkan kesesuaianya 
dengan standar rujukan WHO 2005 sedangkan perkembangan motorik halus 
dinilai dengan tabel denver II. Status lengkap tidak orang tua didapatkan dengan 
wawancara. Untuk membuktikan perbedaan variabel penelitian digunakan uji chi 
square. 
Hasil penelitian : Berdasarkan uji kolmogorov smirnov diperoleh hasil variabel 
perkembangan motorik halus balita menunjukkan nilai signifikansi 0,016. Karena 
nilai signifikansi < 0,05 maka variabel tersebut signifikan. Sedangkan variabel 
status gizi berdasarkan uji fisher’s exact mempunyai nilai p-value (sig) 0,128 yang 
artinya tidak signifikan (p > 0,05).  
Kesimpulan : Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 
perbedaan perkembangan motorik halus pada balita dengan orang tua lengkap dan 
tidak lengkap, sedangkan status gizi pada balita dengan orang tua tidak lengkap 
tidak berbeda dengan balita dengan orang tua lengkap. 
 










Primanda Faridayah, J500070067, 2011. The Difference Of Growth and Fine 
Motor Adaptive Development From Babies Under Five Years Old Based On 
The Parental Status in Kartasura District. 
 
Background : Child period is known as a golden age which growth and 
development process are very important. Family is the first environment who 
supports and creates appropriate condition to grow and to develop for a child. 
Parents are the part of components from family. The uncomplete parents may 
cause trauma for child, especially in babies under five years old. 
Objective : To know whether there is a difference between the growth and the 
fine motor adaptive development of babies under five years old based on parental 
status in Kartasura district. 
Methods: Analytic observational survey with cross sectional approach. Data were 
taken from 55 babies under five years old (35 data from complete family and 20 
from not). The value of nutritional status was gotten from measurement of weight/ 
age. After that, it was compared with the standard of WHO. For the fine motor 
adaptive development, it was measured by table of Denver II. Meanwhile, the 
parental status was gotten from interviews. To illustrate the variable research 
difference, it used chi square test. 
Results : Based on kolmogorov smirnov test, fine motor adaptive development 
showed that p=0,016. This variabel is significant because p < 0,05. Statistic of 
nutritional status based on fisher’s exact test showed that p = 0,128, it means no 
significant because p > 0,05.  
Conclusion : Based on the analyze, it is concluded that there is significant 
difference of fine motor adaptive development between child in complete parental 
status and in uncomplete one. Meanwhile, the nutritional status of babies under 
five years with uncomplete parents has no difference with the complete one. 
 
Keywords: nutritional status, fine motor adaptive development, babies under five 
years old, parental status. 
 
 
 
